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ABSTRAKSI 
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan sebuah lembaga otoritas 
keolahragaan di Indonnesia negara yang dibentuk dengan tugas sebagai 
pengkoordinasian, pelaksanakan pembinaan untuk mewujudkan presetasi 
keolahragaan nasional yang mengarah kepada tercapainya prestasi internasional. 
Tetapi persepsi KONI di masyarakat pada periode 2015-2019 memiliki persepsi 
negatif di masyarakat. Untuk menjawab masalah ini maka dirancanglah brand 
identity untuk KONI periode 2019-2023. 
Kata kunci: (KONI, brand, identity, persepsi, masyarakat, periode) 
 vi
ABSTRACT 
The Indonesian National Sports Committee (KONI) is a sports authority 
institution in Indonesia which was formed with the task of coordinating, 
implementing guidance to embody national sports presets that lead to 
international achievements. But the image of KONI in society of the 2015-2019 
period has a negative perception in society. To answer this problem, a brand 
identity was designed for KONI for the 2019-2023 period. 
Keywords: (KONI, brand, identity, perception, society, period) 
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